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Existe un acuerdo unánime por parte de los diversos especialistas en 
ciencias antropológicas y de otras disciplinas relacionadas y afi nes (ecolo-
gía humana, historia, geografía humana, sociología, psicología, prehistoria, 
paleoantropología, medicina…) sobre la importancia de la alimentación de las 
poblaciones humanas, tanto pasadas como actuales, y de los efectos que los 
comportamientos y los patrones alimentarios o la dieta, sujetos tanto a facto-
res biológicos (clima y medio ambiente, por ejemplo) como culturales (tabúes, 
religión, diferencias de género, modas, etc.), ejercen sobre la salud y los 
modelos sociales de nuestra especie. 
En marzo de 2010, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos 
(EI-SEV), conjuntamente con la International Commission on the Anthropology 
of Food (ICAF), celebraron en Bilbao las IV Jornadas sobre antropología de la 
alimentación, de la nutrición y de la salud bajo el título genérico: “Alimentación 
y Globalización”, el resultado de las cuales se presenta hoy aquí como número 
monográfi co de la revista Zainak. El objetivo principal de dichas jornadas fue el 
de proporcionar una continuidad al debate abierto en las anteriormente cele-
bradas sobre esta temática (1999, 2003, 2006), y dar a conocer el estado 
actual de la investigación antropológica sobre alimentación en las poblaciones 
contemporáneas. 
En esta ocasión, las jornadas se centraron en los aspectos relacionados 
con el fenómeno de la Globalización aplicado a la alimentación y sus efectos. 
De este modo, y desde una perspectiva abierta e interdisciplinaria (como lo es 
la alimentación misma en tanto que fenómeno que cabalga entre lo biológico y 
lo sociocultural), los participantes en dicha reunión y hoy autores de los artícu-
los aquí publicados abordaron la alimentación desde sus diferentes perspecti-
vas, tanto científi cas como geográfi cas. 
El hecho de que estas jornadas constituyesen también el XXVII Congreso de 
la International Commission on the Anthropology of Food (ICAF), nos permitió 
aportar al encuentro un interesante componente internacional y una signifi ca-
tiva ampliación de las perspectivas propuestas.
En este sentido, el volumen se inicia precisamente con dos aportaciones 
invitadas que son, en sí mismas, un hito y un honor para el encuentro del que 
surgieron y para esta publicación. Por un lado, la de Igor de Garine, jefe de 
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investigación emérito del CNRS francés y uno de los principales antropólogos 
de la alimentación aún vivos, además de presidente honorario de ICAF. Por 
otro, la de Helen Macbeth, profesora emérita de la Oxford Brookes University 
y presidenta de ICAF Internacional en la actualidad. Ambos nos aportan sus 
refl exiones sobre la alimentación entre lo local y lo global, que nos sirven como 
introducción al presente volumen. 
Sigue el orden de la publicación con otros cinco apartados, que recorren 
el hecho alimentario mostrándonos en cada uno de ellos lo poliédrico de su 
forma. El primero de los apartados, con aportaciones de Eva Zafra, Bárbara 
Atie, Jesús Contreras y Ángeles Bermejo, nos lleva a refl exionar sobre diferen-
tes aspectos ligados con la alimentación infantil y adolescente. El segundo de 
los bloques, que hemos titulado “Maneras de ser, maneras de comer…” nos 
adentra en diferentes perspectivas y espacios socioculturales alrededor del 
hecho alimentario, con aportaciones de Luis Cantarero, Elena Espeitx y Juanjo 
Cáceres, David Fornons, Leire Escajedo, Clara Peñas y colaboradores, Eugenia 
Pérez Ponsa y Philippe Pesteil. 
El tercero de los bloques recoge las aportaciones alrededor de la alimen-
tación, el cuerpo y la salud a cargo Mabel Gracia, José Mª Galletero, y de las 
investigaciones presentadas por los equipos de Jana Parizková, Esther Rebato y 
María Jesús Muñoz-Cachón, Consuelo Prado, Françoise Roville-Sausse y Naiara 
Zamacona, y que nos llevan desde las distintas perspectivas de la construcción 
social del cuerpo, a la nutrición y a las distintas perspectivas de enfermedad 
ligadas al hecho alimentario. 
Un cuarto bloque se ha dedicado al análisis de perspectivas gastronómicas, 
turismo y rutas alimentarias, con aportaciones de Ligia Simonian y Aldo Lisboa, 
Carina Losna y F. Xavier Medina. Y, el último de los apartados nos aporta dife-
rentes perspectivas etnográfi cas sobre Euskal Herria, a cargo de Montserrat 
Ocio, Ángel Goicoetxea y Fermín Leizaola. 
El volumen se cierra fi nalmente con la publicación de dos estudios sobre 
análisis nutricional elaborados por el equipo de Esther Rebato y Javier Rosique 
para Eusko Ikaskuntza, y que se añaden de manera complementaria a todas 
las aportaciones anteriores.
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